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Dietari 
Acords de la Junta Directiva 
REUNI~ ORDINÀRIA DEL DIA 10.7.82 
1. -MUSEU . -
El president inform~ de la reuni6 mantinguda entre una comissi6 del CERAP, enoap9alada per ell mateix, i el Sr, Marc Torres com a bat-lle de Riudoms, a fi d'adquirir informaci6 sobre la constituci6 del Patronat del futur Museu Hist~ric Municipal i sobre els tràmits per 
a la compra de la casa que es destinarl a musa~. 
2,-ALTES,-
Foren admesos; com a soois del CERAP, els següents senyors& SOCI ~ MERARia Olga EspW1y _ i Mas¡ SOCI NUMERARI JUVENIL! Francesc .llertran i G6mez, 
,, - INFORMACIONS DIVERSES,-
Es don~ comptes a la Junta Directiva dels següents afers& 
a) De sengles escrits de l'Excma, Diputaoi6 Provincial , comW1icant-
nos' ·1 'adquisioi6 de 40 exémplars de Quaderns de divulgaci6 cultj! 
ral "Aproximaci6 a l'ofici de carreter" i de 20 exemplars· de la "Misoel,l~a d'esori~tors ~. qstudioso~ _ ri~domenoe". . b) D'un escrit de l'Excma, Diputació ae Tarragona comunicant la con 
oessi6 al CERAP d'una subvenci6 de 40,000,- pts, per a aottvitats de muntanya. 
e) Del Negociat de Cultura de Reus de la Generalitat de CatalW1ya 
comunicant-nos la concessi6 d'W1a subvenci6 de 25,000 pts, per 
part del Departa ment de Cultura i Mitjans da Comunioaci6 dest! 
nades a la.II I Trobada d'Artistes i Estudiosos Riudomencs ' 82, 
4,-SORTEIG CAMPANYA SOCIS , - Tal com estava anunciat es procedí al sor-
teig d 1un DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA CATALANA de Pompeu Fabra 
entre a l a pa rtioipant a de la campanya de reoaptaci6 de nous socis 
andag&cm. ·a ¡.rinoipili 'd ' an:t'"i re•ïli1t~ 'premiat el soci "Sr • .fosap Ml 
Vallfle i Jové. 
5,-CORRESPOND~NCIA,-
a) Carta del Museu Municipal da Gavl interessant-se par establir iB 
teroanvi da publicacions amb el CERAP, S'acord~ d'accedir-hi, b) Salutaci6 del Prea:l.dant de la Com:l.ssi6 Organitzadora de la Fira de Sant Lloren9 amb el prec que les activitats del CERAP que hom pugui preveur• per als dies 6,7 i 8 d'agost, li siguin comW1:1.ca-das per a preparar el programa ·oficial d'actes·; S'acordl respon-dre en el sentit que no hi ha cap activitat prevista per a aquests dies , tot agraint la invitaci6, 
<:>) .s.H...t;a-&U -de t-esa&ol;aei' .-dH neu -pre 'sideM ~--Geft'l>re -de Lee;r.,ra de Reus Sr, Josep Ml Ba1añl i Cabrito, 
d) Sa1utaci6 de presentaci6 del nou Cap dels Serveis Territorials de Cultura de Tarragona de la Generalitat de Catalunya, Sr, Josep Lluís Carod-Rovira. · 
a) Carta de la Sra, Cap del Negociat de Reus del Departam~nt de Cul 
tura de la Generalitat de Catalunya comunicant la creaci6 d • 1';A 
roentat Negociat. · 
6. -TRESORERIA,-
Fou presentat per la Tresore-ra, i aprovat par unanimitat·, 1 'estat de comptes corresponent al segon trimestre da l'any en curs, 
7.-SECCIONS,-
Foran aprovats, per unanimitat, els reglaments de règim intern da \ las seccions d'Eatudis Hist~rice i Socials, Ciències Naturals i Fo-
tografia, Seguidament las diverses seccions, com 'e habitual, info~ 
maren da las diverses activitata desenrotllades en al darrer mes així 
com de las programades per al present mes , 
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